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IL-PALAZZ T A' L-INKIZITUR 
TAL-BIRGU 
Gliax titkexkxu u titriegtic1u glial 1-isem ta' Inkizitur? 
Talisbu forsi li sejrin tiltnqgl1u ma' xi Torquemada, jew in-
kella mai-liruxija ia' l-lnkizizzjoni La' Spanja '? Le, xejn ! 
oqoglidu h'sabarkom, u gwejdin l F'Malta !-Inkizizzjoni kienet 
xorl'olira. L-Inkizizzjoni Spanjola kienet brikknnaia puli!ka; 
din ta' i\Ialta kienel religjuza n b'xi mod aktarx lianina. 11-
walida kienet b'kefrija lir~ma blialha taliqar u teqred 1-cgli-
dewwa ta' 1-Istal, din kienet biss hicx ma tliallix il-1lazin u 
1-qerq jinfirex u jniggcs bil·lizunija l-qalb ul-molih tat-twajhin. 
Hu tassww li mita fis-scna 1580 gict hawn Malta, kien 
hawn xi Kavalieri tmezimzu minnha u ryellaw, izda dawn 
kienu Spanjoli, imdorrija bl-lnkizizzjoni ta' pajjizhom, u 
glialhekk liashu li l-Inkizizzjoni f'Malta sejra tlnm liarxa 
blial dik ta' Spanja. 
Gllalhekk glial min rna jafx biz-zejjed fuq 1-Inkizizzjoni ta' 
Malta u billi xxerrdu liafna Romanzi u lirejjef fuqha, u xi 
wliud ma humiex biz-zejjecl liziena hilli jggliirfu u jnaqqn 
l-qamli mi~-sikrana, scjjer fil-qasir inqieghed is .. sewwa l" postu. 
L-Inkizituri ta' 1\Ialta kienn rnagnzulin miil-Papa, jigifieri 
mill-Vigarj u !al-I1anin Gesi1, ~\Iissier il-hlejjaq kollha, li ma 
jridx il-mcwt tal-midneb izda li jikkonvcrti u jgliix. G!ial-
daqstant fil-liin illi l-Papa m~\r bosla drahi jcanfar 1-im-
giha 1larxa tas-S!aten ta' Spanja, li kienn jinqdcw bl-lnki-
zizzjoni ghal!-finijiet ta' rashom, qatl rna lialla li 1-liruxija 
ssaltan go clik ta' Ruma. 
Gtialkcmm go Ruma kien hemm bosta eretici jxcrrdu 
s-semrn taglihom, u bosla drabi kienu jlieggu r-riyo]uzzjoni 
konlra !-Papa u s-saltna tiegliu, kemrn kemm insibu xi 
zewg eresjarki maliruqin, u dawn rnhux glial htija konlra 
Alia u 1-Knisja, izda kontra s-saltna. U !-Papa hliala Sullan 
~as-saltna tiegliu, kellu d-dmir illi jikkastiga tant lil min 
]Oqtol, kemm ukoll lir-rivoluzzjonarji. Inklele x'Sultan hu, 
tat-Lafal ? 
Nerggliu nitliaddtu fuq i\Ialta! i\1eta wiehccl jiftakar li 
mill-fuq minn 70 Inkizitur, li kenna l\Ialta, (u dawn kollha 
nies nobbli, qa<ldisin u ghorrief aklarx lsqfijiet) 30 minnhom 
sar.u. Kardinali, u 2 minnhom gew malitura Papiet (Fabio 
Ch1g1 ~ant l-isem ta' Alessandro VII, u Antonio Pignatelli, 
talit 1-Iscm ta' Innoccnzo XII) u fost dawn kien hemm nics 
hlial dawn : Chigi, Pignatelli, Visconti, Borrorneo, Carracciolo 
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Ruffo, Carpegna u olirajn, li kienn !-ward tan-nobbilta ta' 
1-Ewropa; kif jista' wie:lied-anki glial minuta biss-jaliseb li 
nies hllal dawn kicnu jitg:liaxxqu bit-tixrid tad-demm? Le, 
il-glierf u ssentimenti nobhli tal-qalb, igaglilu l-bniedem ilnm 
tolleranti n le fanatku. Il-fanatizmu ghat-Torok u glial min 
jaliscb bax:x nett !!! Dan li gliedna s'issa lm biz-zejjed biex 
insikktu 1-ilsna liziena ta' dawk li jliambqu bla rna jafu, 
u jtennu li 1-inkizizzjoni kienet liarx.a. 
IZda xi liadd igliidli: rna kellhomx l-Inkizituri l-liabs tagh-
hom, hit-turturi, u 1-kaval!ett, u 1-bir-tas-skieken? It-torturi, 
il-kavallett u 1-bjar las-skieken, huma lirejjef blial dawk ta' 
Aladin u l-mushieli tiegliu. tlabs kellhom, blial ma kellu 
dak iz-zmien kull min kicn jalikem fuq min kien tatitu. 
flabs kellhom is-Slaten, il-I=Iakem, 1-Isqfijiet u 1-Barunijiet. 
Ejjew u araw b'gnajnejkom il-liabs ta' l-Inkizitur, u taraw 
x'divrenzja tgliaddi bejn dan, u bejn dawk ta' :liadd ichor. Jien 
rna rridx insernrnilkorn i1-Piombi ta' Venezja, izda biz-zejjed 
1i nibqgliu hawn fil-Gzira. Il-liabs tas-Sultan b'ce1el imliall"ra 
gol-blat ta:lit l art, bla dawl, imcalilida minn l-arja, umdi, 
dojjoq, mentri c-celel ta1-liahs ta' 1-Inkizitur mihnija 1-fuq 
minn 1-art, imdawlin, khar, wisgliin donnhom swali. Dan 
juri bic-car, illi min ]den ikun liati ta' erezija, kien hiss jigi 
magliltur hemm glial ftit granct, u mhux le glial zmien lwil, 
u milli jidher iUrattat minn 1-anjar. Ingliidu wko1l li 1-Haqq 
minn 1-Inkizituri kien mizmum u miftiehem alijar minn 1i 
zmienna. 
Isimgliu din. Qassis mir-ralial gie mikxuf minn mara fuq 
litija li miskin mn kienx liati tagliha, izda mliabha 1-lialf fil-
falz ta' <Iii-mara, il-qassis gie maq ful fil-tiabs. lzda, blial 
ma jgliidu, id-dnub ma jorqodx, il-glialiex Alla ried li dik 
il-mara timrad u tasal fil-pont tal-mewt. Imhezzglia mill-
flaqq t' Alia, baglitet glial Konfessur, u stqarret il-gidba, u 
kif dak 1-imsejken qassis lden qieglied iliallas il-latiam ta' 
:liiija li ma kellux. Il-kappillan gliajjat zewg x.iehda, biex 
dik il-fraxketta tistqarr quddiemhom: Igliidu li mita 1-In-
kizitur sama' din 1-a:libar, lieles dikment 'il dak il-qassis u 
giegtiel issir purCissjoni mal-belt, u 1-qassis fl-atiliar tagliha 
talit haldakkin biex tkun imxandra 1-innocenza tiegliu. 
F'dawk iZ-zminijiet anki 1-aglirajjes kienu jmorru jtejgu taM 
il-baldakkin. L-Inkizitur talab ukoilli! 1-Isqof sabiex jaglimlu 
Kanonku ta1-Kaltidral. Il-Ium fis-seklu tad-dawl min ikun 
migjub bla ntija, u jkun magliruf bliala safi mit-tkasbir, jag:li-
mlulu hekk ??!! Sgur li le, izda kullliadd jibqa' hilli gtiandu, 
u dak ta' bla htija jibqa' hi ll-palik! ! 
Issa lialli ngllidu minn min, miia u kif inbena 1-Palazz 
ta' 1-Inki:i:itur. Mita Mons. Fahiu Chigi (1656) gie malitur 
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Inkizitur, ra Ii 1-lok fejn !den joqgnod kien wisq dgnajjef u 
mnarbat, hiex fih ignamrnru da>vk li huma Legati tal-Papa. 
Ghalhekk hecla hiex jibni Palazz kbir fit-triq wiesgha u rjali 
tal-Birgu, imsejha sal-lum. "Slrada Porta :\Iaggiore". IZda !-
Gran Mastru, ghax jif1ah rna halliehx, \Yaqqa!lu x-xoghol, taht 
1-iskuza, I i barra mill-Palazz tas-Sultan, u harra mill-Bereg, 
nadd ma gnandu 1-jedd jihni Pnlazzi. Migdud ghall-azzjoni 
hnal din, l\ions. Chigi kiteb Ruma, gemgcm, u talab ghalbiex 
il-Papa jatih il-permess mc1Hicg. Izda minn Ruma t-twegiba 
kienet li Mons. Chigi jobdi u jim xi skond id-drawwa tal-pajjiz. 
Mons. Chigi belagnha u xtarra, iZda sa kemm tasal siegntu. 
U x-xoqlp f'qasir zmien waslet f'moxtha. Fis-scna 1655 miet 
ii-Papa, u l\Ions. Chigi li sadattant kien sar Kardinal, lahaq 
hu Papa taht l-iscm ta' Alessandro VII, u minn l-ewlenin 
Atti tal-Pontifikat ried illi jinhena fis il-Palazz tal-Hirgu 
skont ix-xewqa li wera mita lden ghadu Inkizitur. U h'tif-
kira ta' dan ried li t-triq li tofroq il-Palazz mid-djar l-ohra 
tkun imscmmija Strada Alcssanclra kif gnadha hckk tissejjah 
sal-hun. Min itih tort, jekk mar jati lezzjoni kif imiss Jill-
Gran Mastru? Sewwa kien ignid Esopu: "Titqarraq dik il-
lifgha li trid tigdem il-lima! ! " 
Il-Palazz li fuqu qeghfiin nithaddtu hu kbir gmielu, u 
jiehu kwarticr shin. Inbena bl-ordni, hhal ma ghednn, tal-
Papa Alessandro VII (fiz-zmicn .Mons. Fabio Chigi) u kompla 
kabbru Mons. Antonio Pignatelli, li sar ukoll Papa taht 1-isem 
ta' Innocenzo XII. lz-zcwg skrizzjonijiet fit-tarag jatu xhicda 
ta' dan. Fih erba' ndani. l\ia giex mibni mill-qicgn, izda 
mizjud rna' dak li diga kien hcmm, u li tiegnu gnad jinsalm 
fda! 1i jghaxxqu. Dawn il-fdal hnma: il-kamra tax-xellug 
ta' hdej~ l-intrata u l-bitha !a' slil Sikulo-normann kif likser 
idek ix-xellugija. Din hi magtunnla minn kolonni hoxnin 
b'fuqhom qwas mislutin, h1ial dawk tal-Palazz las-Sultan 
f'Sant-Anglu. Imhahha xi kmamar li fuqhom gew mibnija, 
kcllu jsir xi rfid illi hassar izjed minn qaws ichor u ko-
lonna onra. Kif toiirog minn l-intrata, mal-lemin qabcl ma lit! a' 
t-tarag hemm dania li tati gnal kamra wenida, minfuda ma' 
larag mihni fl-imramma. Aklarx din kienet isscl"\'i ta' nabs 
gnad-daghajja. Mill-kilba mnaqqxa fuq il-bieb hekk gnanna 
nohsru. 
Il-kitba hi din: DISCITE JUSTITIAM MONITI NE TEM-
NEHE NUMEN, li jfissru : "Intom li widdbitkom il-ligi, 
itghallmu ma tahqrux lil Alia". Ftit il-barra minn clan il-
hahs tinsab hitha zghira, hi plancicr tal-gebel b'5 targiet 
biex titla fuqu. Tgliid fuq dan il-plancicr kienu jill'rustaw 
'id-dagliajja? Kemm hemm bZonn fi zmienna jagnmlu hekk! 
Ghall-brikkun u ghad-dgnaj 1-al'ijar raguni 1-kurbac! ! 
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Zewgt ihtiehi khar jinsahu max-xellug imdawrin hi kma-
mar, kcejjen, kantini u hwejjcg hhal dawn. Igliidu li jinsab 
soUerran, izda s'issa gnadu rna nkixef xejn. Nitma li min 
hu nkarigat jaglimel dan minn 1-aktar fis, glial 1-anqas biex 
wie!ied, darba g!ial dejjem, ine!i!ii mir-rjus tal-boloh il-11rejjef 
koroh li jingliadu fuq dai-Palazz u l-izjed il-hrafa tal-Bir 
las-skicken, li jien jidhirli ii hi gidba hoxna tas-sew!! 
Kif titla' l-ewwel in dana, issib max-xell ug appartamenti, 
mibnijin, skond rna tgnid 1-iskrizzjoni fuq wiclied mill-bibien, 
minn Mons. Antonio Pignatelli fi-1M7, li wara sar Papa In-
nocenzo XII. Minn da\vn hemm tarag ckejken u kuritur 
dejjaq, b'liamest ibwieb li jatu glial names cele! kbar. Dan 
Im 1-liabs ta' 1-Inkizitur ! ? '?.... Dan hu 1-bahaw li jgliidu ! ! 
Dan il-habs ogti.la mit-triq, u xejn rna jgib biza'. M1ta wiened 
jaghmel paragun mal-11abs tal-Gran i'dastru, mal-Guvi li kien 
hemm Sant-Anglu, anzi rna' l-agnmara tal-fqar tagnna go 
1-mandragg, u f'postijiet ohrajn, gnandn jistqarr li dawk 
huma swali lidejn il-gricheg ta' l-1922. ll-kobor, il-gnoli, id-
dawl ta' dawn ic-celel igaglilu bil-fors lil kull manluq janseb 
b'mod alijar, milli li.aseb rnita mar jaqra xi romanz tas-sitt 
liabbiet. 
It-tie1et indana kienet glial 1-lnkizitur fejn igliarnmar, 
u glial 1-ufficci tiegliu. Barra minn swali kbar insibu wkoll 
i1-Kappclb fejn kien iqaddes. L-indana ta' fuq aklarx kienci 
gnamara ghan-nies li kellu mieghu li nistliajjc1 ma kenux ft.it. 
Dal-Pa1azz, blial ma wrejtkom, hu ta' fejda minn 1-aqwa, 
u li sew hnala gliamara 1a' nics gnorrief u kbar, sew hnala 
Dar ta' Istituzzjoni, imrnaqdra biss minn-nies liziena jew 
hla ras, hemm bzonn 1i wiened iliarsu, u jibZa gnalih. Ftit 
iln fuq il-hibier1 tieghu dehru twissijiet gnall-bejgli u gnall-kiri 
jew gnac-ceos. Issa kielm xi liadd xtrali u garrfu, rna kienx 
ikun gliajb kbir '? IZda x-xorti riedet 1i lden hemm min 
qabez glialih kcrnm bil-kitba, kcmm fil-Parlament, u nizzu-
liajr 'I Alia, kollox raga' l-ura. Ix-xorti ricdet ukoll illi fil-liin 
li xi hajjada u bennejja marru jganfu hajt, u jatu bidu 
g11at-iibjid gdid, mita bdew joborxu 1-li.itan tfaccaw pinguti 
fuq il-hitan armi ta' Papiet u ia' Inkiziluri, u !diem u kitba, 
li min dan wiened jista' l-lum jagnraf fejn kienn 1-Librerija, 
il-Qorti, is-Sala ta' 1-Udjenza, il-Kancellerija, etc. Din it-
tpingija hilli tqaglibret bit-tibjid ta' fuqha, gliandha bZonn 
li tkun minn 1-izjed fis irlukkata, kif nitma li s-"Sociel£1 
Slorico-Scientijica" theggeg 'il Gyern glial bicx jibgnat xi 
pittur li jaf is-senglia, biex jarga' jgedded dawk I-Anni, 
l~itb::t u ornati, u jqarribhvm, kemm jista' jkun, bli.al kif 
kienu fiz-zmien 1-lnkizituri. 
Kan. G. M. Farrugia. 
